




























































































































Toolbox， Signal Processing Toolbox， Image
Processing Toolbox，Wavelet Toolbox）
Adobe Photoshop，Adobe Premiere，











グラフィックアクセラレータ Wildcat VP990 Pro
アプリケーション
周辺機器
AVS/Express Viz，
AVS/Express PortableVR Viewer（視差画像作成
Viewer），ファイル転送ソフト
DVD-RAM（スーパーマルチDVDドライブ）
PortableVR（巻き上げ式80インチスクリーン，
プロジェクター×２，円偏光メガネ×20，
RGBビデオ信号分配器，プロジェクタ ・ースタック台），
ジョイスティック
モニター 20インチ液晶モニター
図３　投影のイメージ図
ı .˜おわりに
以上，新画像処理システムの概要について紹介しました。今後，広報や講習会でこの画像処理
システムの具体的な利用方法や操作方法について，順次紹介する予定です。装置やソフトウェア
についての質問は，筆者（３階運用支援掛：789-4372，内線4372）までお寄せください。
（たかはし　いちろう：名古屋大学情報連携基盤センター運用支援掛）
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